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ポストモダンツーリズムにおけるイメージの生産
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25
ビの発達によって娯楽施設の集積もその意味を喪失したことを理由として説明している































1 ）アーリは『観光のまなざし』第 6 章において，〈遺産〉産業について詳細に論じている。
2 ）ハーヴェイ『ポストモダニティの条件』参照。
ポストモダンツーリズムにおけるイメージの生産26
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